
























































Self-Disclosure in the University and on the Internet
 
Relation with Malajustment Tendency,Personal Traits,and Internet Usage Time


















































































































































































































ブログ・SNSなどの利用 していない 45 10 55
している 53 33 86
計 98 43 141
性別
男性 女性 計
していない 53 15 68インターネットでの
自己開示 している 45 28 73























していない 6 4 10インターネットでの
自己開示 している 45 28 73
計 51 32 83
Table４ 全体および下位群ごとの平均値(上段)と標準偏差(下段)
Table５ 全体および下位群ごとの平均値(上段)と標準偏差(下段)
ネットでの自己開示 自己開示得点比較 うつ病自己評価得点 ネット利用時間
全体 している していない 大学＞ネット 大学＜ネット 16点以上 15点以下 ５時間以上 ５時間未満
「Big Five」
外向性 51.38 53.33 49.28 54.12 48.42 45.88 55.22 49.91 52.11
(13.10) (11.77) (14.19) (12.07) (9.14) (12.98) (11.82) (15.27) (11.90)
情緒不安定性 52.11 50.92 53.40 53.18 41.67 59.76 46.76 53.00 51.67
(14.06) (14.55) (13.51) (13.94) (12.82) (13.20) (12.07) (16.10) (12.99)
開放性 49.32 50.21 48.37 49.83 53.17 48.50 49.89 47.30 50.33
(10.32) (9.90) (10.74) (9.59) (11.06) (11.86) (9.12) (11.48) (9.59)
誠実性 43.53 42.77 44.35 42.68 44.58 41.43 45.00 40.11 45.24
(10.24) (11.15) (9.17) (11.42) (9.19) (11.02) (9.44) (12.01) (8.80)
調和性 54.94 54.85 55.40 55.42 52.67 51.86 57.10 51.28 56.78
(10.42) (9.37) (11.51) (10.00) (5.07) (11.26) (9.27) (12.07) (9.01)
「対人恐怖心性」
自分や他人が気になる 15.75 15.07 16.49 15.43 13.17 19.53 13.11 15.85 15.70
(6.52) (6.15) (6.86) (6.32) (5.34) (5.77) (5.68) (7.09) (6.25)
集団に溶け込めない 14.44 13.99 14.93 14.07 14.33 17.47 12.33 15.47 13.93
(7.06) (6.61) (7.54) (7.14) (2.31) (6.59) (6.63) (7.57) (6.78)
社会場面に不安 14.79 14.52 15.07 14.35 16.17 16.88 13.33 15.68 14.34
(7.03) (6.40) (7.68) (6.64) (4.53) (6.99) (6.72) (6.77) (7.15)
目が気になる 11.99 12.66 11.26 12.68 13.17 15.97 9.20 13.40 11.28
(7.43) (7.45) (7.38) (7.72) (6.22) (6.88) (6.50) (7.67) (7.24)
自分を統制できない 14.66 14.95 14.35 14.78 15.58 18.07 12.28 17.79 13.10
(6.95) (6.99) (6.96) (7.52) (3.94) (6.41) (6.33) (6.96) (6.44)
生きることに疲れている 10.88 10.03 11.79 9.97 10.75 15.98 7.31 12.77 9.94
(6.78) (6.49) (7.02) (6.80) (4.98) (4.69) (5.65) (6.90) (6.56)
計 82.50 81.21 83.90 81.30 83.17 103.90 67.55 90.96 78.28
(30.92) (28.79) (33.20) (30.83) (15.68) (24.96) (25.47) (32.59) (29.32)
「うつ病自己評価」 15.93 15.64 16.24 15.43 16.83 24.78 9.75 17.62 15.09
(9.32) (8.35) (10.32) (8.63) (7.45) (7.78) (3.50) (11.07) (8.25)
「大学での自己開示」 134.17 136.71 131.44 140.65 120.25 136.57 132.49 127.66 137.43
(38.11) (34.16) (42.03) (33.80) (31.49) (38.54) (37.95) (41.78) (35.93)
「ネットでの自己開示」 97.21 97.21 88.57 140.33 110.82 88.73 103.17 93.27
(36.16) (36.16) (32.35) (22.58) (39.63) (31.38) (42.24) (31.43)
外向性 情緒不安定性 開放性 誠実性 調和性
全体 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群
「大学での自己開示」 134.17 143.33 126.56 137.01 131.29 143.15 124.53 131.86 136.65 134.74 133.51
(38.11) (40.03) (39.40) (37.91) (38.37) (39.05) (34.84) (30.48) (39.91) (35.55) (41.18)
「ネットでの自己開示」 97.21 96.54 97.89 102.21 92.85 102.05 90.65 93.97 100.03 95.20 99.05




















































大学自己開示＞ネット自己開示 34 26 60大学での自己開示とネット
での自己開示の比較 大学自己開示＜ネット自己開示 10 2 12






「Big Five」 大学＞ネット 大学＜ネット t値
外向性 54.12 48.42 1.55
(12.07) (9.14)
情緒不安定性 53.18 41.67 2.65??
(13.94) (12.82)
開放性 49.83 53.17 1.07
(9.59) (11.06)
誠実性 42.68 44.58 0.54
(11.42) (9.19)





15点以下 26 19 45
うつ病自己評価
16点以上 19 9 28












外向性 高群 外向性 低群 t値
「大学での自己開示」 143.33 126.56 2.66??
(40.03) (39.40)































































自分や他人が気になる 15.85 15.70 0.13
(7.09) (6.25)
集団に溶け込めない 15.47 13.93 1.23
(7.57) (6.78)
社会場面に不安 15.68 14.34 1.07
(6.77) (7.15)
目が気になる 13.40 11.28 1.61
(7.67) (7.24)
自分を統制できない 17.79 13.10 3.97???
(6.96) (6.44)
生きることに疲れている 12.77 9.94 2.37?
(6.90) (6.56)
計 90.96 78.28 2.33?
(32.59) (29.32)
「Big Five」
外向性 49.91 52.11 0.94
(15.27) (11.90)
情緒不安定性 53.00 51.67 0.53
(16.10) (12.99)
開放性 47.30 50.33 1.66
(11.48) (9.59)
誠実性 40.11 45.24 2.61?
(12.01) (8.80)






開放性 高群 開放性 低群 t値
「大学での自己開示」 143.15 124.53 2.98??
(39.05) (34.84)


















性別 男性 4 2 17 40 22 13 98
女性 0 2 8 21 6 6 43
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